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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610215007 MUHAMMAD ALI BUSTOMI 16 13 80.00 83.00 82.00 0.00 0.00 81.25 82.00 37.00 53.00 57.00 C
2 201610215082 RADEN TRI CAHYONO 16 10 70.00 81.00 80.00 0.00 0.00 62.50 77.00 25.00 40.00 45.00 D
3 201610215143 ADHITYA JATMIKO 16 13 80.00 85.00 80.00 0.00 0.00 81.25 82.00 40.00 50.00 57.00 C
4 201710215172 AKBAR ROFI'ANSYAH 16 13 80.00 81.00 82.00 0.00 0.00 81.25 81.00 43.00 52.00 58.00 C
5 201710215176 SURYA MARDIANTO 16 13 80.00 81.00 80.00 0.00 0.00 81.25 80.00 43.00 52.00 58.00 C
6 201710215182 RIFQI JAYANDANA 16 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 14.00 35.00 22.00 E
7 201710215188 IQBAL HIDAYAT 16 15 80.00 81.00 80.00 0.00 0.00 93.75 80.00 26.00 60.00 57.00 C
8 201710215190 MUHAMAD DAVA ADIPTA 16 15 60.00 82.00 82.00 0.00 0.00 93.75 75.00 74.00 50.00 67.00 B-
9 201710215194 RIVALDY NOOR MOHAMMAD 16 14 70.00 82.00 81.00 0.00 0.00 87.50 78.00 32.00 35.00 48.00 D
10 201710215207 KUKUH TRI HARYANTO 16 15 50.00 83.00 81.00 0.00 0.00 93.75 71.00 43.00 55.00 58.00 C
11 201710215210 RYAN HADI PERMADI 16 15 70.00 83.00 82.00 0.00 0.00 93.75 78.00 61.00 45.00 61.00 C+
12 202010215130 MUCH. ARSY MARHAN AL-KISAI 16 13 80.00 80.00 83.00 0.00 0.00 81.25 81.00 33.00 58.00 57.00 C
13 202010215132 AZIS FATUROHMAN 16 15 80.00 81.00 83.00 0.00 0.00 93.75 81.00 65.00 70.00 73.00 B+
14 202010215135 MUHAMMAD IBNU SYIAR 16 15 95.00 81.00 81.00 0.00 0.00 93.75 86.00 48.00 40.00 57.00 C
15 202010215136 FEBRIANO DEVITO 16 13 50.00 81.00 82.00 0.00 0.00 81.25 71.00 38.00 45.00 52.00 D
16 202010215139 ILYAS HADI PRATAMA 16 15 80.00 85.00 83.00 0.00 0.00 93.75 83.00 38.00 55.00 59.00 C
17 202010215140 GILANG AGMI SAPUTRA 16 15 75.00 81.00 81.00 0.00 0.00 93.75 79.00 35.00 55.00 58.00 C
18 202010215141 NANDO FERDINAN HILAL 16 12 80.00 81.00 82.00 0.00 0.00 75.00 81.00 43.00 55.00 59.00 C
19 202010215142 TAUFIK RIZKI NUGRAHA 16 15 65.00 80.00 75.00 0.00 0.00 93.75 73.00 36.00 35.00 49.00 D
20 202010215143 BIMA PUTRA PAMUNGKAS 16 15 65.00 85.00 81.00 0.00 0.00 93.75 77.00 51.00 55.00 62.00 C+
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21 202010215144 RIFQI IMAN SULISTIO 16 15 90.00 82.00 81.00 0.00 0.00 93.75 84.00 50.00 50.00 61.00 C+
22 202010215145 RIZKY MAULANA 16 15 80.00 81.00 82.00 0.00 0.00 93.75 81.00 48.00 50.00 60.00 C+
23 202010215146 ROWI ALI HUDA 16 15 90.00 81.00 80.00 0.00 0.00 93.75 84.00 38.00 30.00 50.00 D
24 202010215147 MUHAMMAD ALRIFQI DYONO 16 15 75.00 81.00 81.00 0.00 0.00 93.75 79.00 51.00 60.00 64.00 B-
25 202010215148 HADYIAN ISYRAQ ALBAJILI 16 13 90.00 82.00 80.00 0.00 0.00 81.25 84.00 33.00 40.00 51.00 D
26 202010215151 MUHAMMAD BAGUS ASRORRI 16 15 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 85.00 46.00 43.00 57.00 C
27 202010215152 HADID FAHRU ZIKRI 16 14 80.00 85.00 85.00 0.00 0.00 87.50 83.00 48.00 45.00 58.00 C
28 202010215153 PARAMAYOGYA 16 15 75.00 81.00 82.00 0.00 0.00 93.75 79.00 38.00 40.00 53.00 D
29 202010215154 ALHAYATUL FIQRI 16 10 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 27.00 38.00 30.00 35.00 E
30 202010215155 GUSTI SYIFA ADITIA 16 13 95.00 80.00 80.00 0.00 0.00 81.25 85.00 30.00 40.00 50.00 D
31 202010215156 RISKY AL FAREZA HS 16 15 90.00 80.00 85.00 0.00 0.00 93.75 85.00 35.00 50.00 57.00 C
32 202010215157 AGUNG HARIYADI 16 15 90.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 87.00 46.00 43.00 58.00 C
33 202010215158 TITO KUSJUNIARTO 16 14 90.00 83.00 82.00 0.00 0.00 87.50 85.00 51.00 40.00 57.00 C
34 202010215162 JULFIAN DWI CAHYO 16 15 70.00 81.00 83.00 0.00 0.00 93.75 78.00 48.00 60.00 63.00 C+
35 202010215165 FADHIL FAUZAN 16 14 75.00 82.00 81.00 0.00 0.00 87.50 79.00 30.00 40.00 50.00 D
36 202010215166 NAUVAL ALHAZAZIE 16 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 1.00 E
37 202010215167 DIMAS ARYO HADI 16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
38 202010215168 FIRMAN ALAM MANGKADING 16 14 75.00 82.00 81.00 0.00 0.00 87.50 79.00 39.00 60.00 60.00 C+
39 202010215169 MUHAMAD RIPAL MARYADI 16 16 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 100.00 85.00 38.00 47.00 57.00 C
40 202010215200 RANDI HARIADI 16 15 90.00 81.00 81.00 0.00 0.00 93.75 84.00 71.00 60.00 71.00 B
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41 202010215203 ABIYYU YOGA FIRMANSYAH 16 15 0.00 81.00 80.00 0.00 0.00 93.75 54.00 62.00 30.00 51.00 D
42 202010215220 ANGGUN KUSUMA HARTADI 16 16 90.00 83.00 81.00 0.00 0.00 100.00 85.00 61.00 50.00 65.00 B-
43 202010215221 FADHLURRAHMAN ALKHOSI 16 16 75.00 81.00 82.00 0.00 0.00 100.00 79.00 46.00 60.00 64.00 B-
44 202010215227 ARYA JAKTI RAMADHAN 16 14 0.00 80.00 82.00 0.00 0.00 87.50 54.00 10.00 30.00 35.00 E
45 202010215231 SYAHRUL RAMADHANI NASRULLOH 16 12 55.00 81.00 81.00 0.00 0.00 75.00 72.00 48.00 60.00 60.00 C+
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710215188 IQBAL HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710215207 KUKUH TRI HARYANTO H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710215210 RYAN HADI PERMADI H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710215194 RIVALDY NOOR MOHAMMAD H H H H H H H H H H H H H A H
5 201710215172 AKBAR ROFI'ANSYAH H H H H H H H H H H H A A H H
6 201710215190 MUHAMAD DAVA ADIPTA H H H H H H H H H H H H H H H
7 201710215182 RIFQI JAYANDANA H A A A A A H H H A A H A A H
8 201610215007 MUHAMMAD ALI BUSTOMI H H H H H A H H H H H H A H H
9 201710215176 SURYA MARDIANTO H H H H H H H A H H H A H H H
10 201610215143 ADHITYA JATMIKO A A H A A A A A A A A A A A A
11 201610215082 RADEN TRI CAHYONO H H H H H A H A H A H A H A H
12 202010215200 RANDI HARIADI H A H H H H H H H H H H H H H H
13 202010215203 ABIYYU YOGA FIRMANSYAH H A H H H H H H H H H H H H H H
14 202010215169 MUHAMAD RIPAL MARYADI H H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010215168 FIRMAN ALAM MANGKADING H H H H H H H H H H H H A H H
16 202010215167 DIMAS ARYO HADI A A A A A A A A A A A A A A A
17 202010215166 NAUVAL ALHAZAZIE A H A A A A A A A A A A A A A
18 202010215165 FADHIL FAUZAN H H H H H H H H H A H H H H H
19 202010215162 JULFIAN DWI CAHYO H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010215158 TITO KUSJUNIARTO H H H H H H H H H H H H H A H
21 202010215157 AGUNG HARIYADI H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010215156 RISKY AL FAREZA HS H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010215155 GUSTI SYIFA ADITIA H H H H H H H H A A H H H H H
24 202010215154 ALHAYATUL FIQRI H H H H H H H A A A A H H A H
25 202010215153 PARAMAYOGYA H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010215152 HADID FAHRU ZIKRI A H H H H H H H H H H H H H H
27 202010215151 MUHAMMAD BAGUS ASRORRI H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010215148 HADYIAN ISYRAQ ALBAJILI H H H H H H H A H H H H A H H
29 202010215147 MUHAMMAD ALRIFQI DYONO H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010215146 ROWI ALI HUDA H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010215145 RIZKY MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010215144 RIFQI IMAN SULISTIO H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010215143 BIMA PUTRA PAMUNGKAS H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010215142 TAUFIK RIZKI NUGRAHA H H H H H H H H H H H H H H H
35 202010215141 NANDO FERDINAN HILAL H H H H H H H H A A H A H H H
36 202010215140 GILANG AGMI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010215139 ILYAS HADI PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010215136 FEBRIANO DEVITO H H A H H A H H H H H H H H H
39 202010215135 MUHAMMAD IBNU SYIAR H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010215132 AZIS FATUROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
41 202010215130 MUCH. ARSY MARHAN AL-KISAI H H H H H H H H H A A H H H H
42 202010215220 ANGGUN KUSUMA HARTADI H H H H H H H H H H H H H H H H
43 202010215227 ARYA JAKTI RAMADHAN A H H H H H H H H H H A H H H H
44 202010215221 FADHLURRAHMAN ALKHOSI H H H H H H H H H H H H H H H H
45 202010215231 SYAHRUL RAMADHANI NASRULLOH A H H H H H H H H H H A A H H
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